





















































業価値（Enterprise Value），資本コスト（Capital Cost），将来キャッシュフロー（Future 
Cash Flow）































































































































































金融界 労働界 産業界 生活者 地域社会国際社会





























































































































































































































































































































て ROAと PBR を採用した 6）。企業とステー
クホルダーの間で利害調整が行われ経営戦略へ



















































































































自社 HPやソーシャルメディアでの独自目標（ex.PV，いいね！ 数など）を定めている .402





ROA PBR 使用総資本 売上高 事業利益 営業利益
第一主成分 Pearson の
相関係数 .101* .159** .241** .271** .242** .223**
有意確率
（両側） .033 .000 .000 .000 .000 .000
度数 447 475 432 479 434 479
第二主成分 Pearson の
相関係数 .038 .169** -.150** -.228** -.165** -.157**
有意確率
（両側） .427 .000 .002 .000 .001 .001
度数 447 475 432 479 434 479
**. 相関係数は 1％水準で有意（両側）　*. 相関係数は 5％水準で有意（両側）















































R R2 乗 調整済み R2 乗 推定値の標準誤差
.574c .330 .325 1.93442
分散分析
平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
回帰 785.287 3 261.762 69.953 .000d




B 標準誤差 ベータ t値 有意確率 許容度 VIF
（定数） .632 .127 　 4.993 .000 　 　
第一主成分 .193 .096 .080 2.015 .045 .988 1.013
第二主成分 .311 .096 .128 3.229 .001 .995 1.005






































１） “Public relations is a strategic communication 
process that bui lds mutual ly benef ic ia l 
relationships between organizations and their 
publics.”
 Public Relations Society of America: About Public 
Relations https://www.prsa.org/aboutprsa/
publicrelationsdefined/#.V2dZ2TWLTmg（2016






































６） 財務指標はいずれも各企業の 2014 年度末のも
の。日経NEEDS-FinancialQUESTより抽出。
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